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Problems of the Orientation of Self-re司lzation among Japanese Workers 
秋山 憲治車 
k画iAkIYAJSIA 
Abstract: This paper aims at claniかing the problematic structure oft加 orientation げself-realization in terms of 
sociology of occupation and at depicting the connection of social and cultural backgrounds with Japanese 
workers. In contemporary society the orientation of self-realization has prevailed among most of Japanese 
workers. This prevalence of it, however, leads to tragic existing conditions, that is, overwork, d enoration of 
working conditions, and acceptance of precarious status in employment. Clan印ing the problematic connection 
of the orientation of self-realization with such deterioration and with such insecurity, will we return to 
investigate Mastow's heritage, especially self-actualization in spiritual dimension, After comparing those two 
terms, self-realization prevailing in Japanese society with Maslow's, we therefore conclude that the former 
meaning has more ideological tendency than the latter and that the ideological tendency covers up the 
























その後増加して 1980 年代後半には 20 件に達し、1990 
年代前半以降は 3O 件を上回っでいる。同様に雑誌記事 
（論文を含む）は、1970年代前半には 13件だったが、 
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表I タイトルに「自己実現」を含む図書・維誌記事（1970年から 2013年までに日本国内、目本語で発行されたもの）の件数 
1970-74 75-79 80184 85189 90-94 93-99 m訓〕イ］4 O5-09 10-13 合計 
職業＊自己
実現 
図書 l 1 2 
雑誌記事 1 1 2 I 5 
仕事＊自己
実現 
図書 1 1 1 I 4 
雑誌記事 1 1 1 5 4 l5 6 33 
キャリア＊
自己実現 
図書 2 l 3 6 




雑誌記事 2 6 8 9 2 27 
自己実現の
み 
図書 1 9 9 20 14 38 35 32 27 185 
雑誌記事 l3 25 52 5I 52 119 2I9 190 107 848 







事」を選択した割合は、全国 20歳以上合計で 61. 4%で
ある。これは、「その他」を含む 8 種類の選択肢のうち、 



































































































































































































































































































































































として『mJJE CREATOR』 と 『日経コンストラクション』 
に掲載された「自己実現」を取り上げた特集記事を考察











表2 FVALUE CREA丁‘択』の記事に紹介された職業人の業績と評価の根拠 
























出所 IrvA1UE CREAT0 』 	 ページ〔文献 19)) より作成。 
表3 『日経コンストラクション』の記事に紹介された職業人の資格と業績 
所属‘職種・職位など 資 格 業 績 
A氏 コンサルタント会社代表 技術士 ・コンサルタント事務所の起業 
B氏 建設会社技術本部願問 技術士 農災復興の技術ボランテイア活動 
C氏 コンサルタント会社理事 技術士 ・震災復興の技術ボランテイア活動 
D氏 技術士事務所代表 技術士 専門職業と育児との両立 
E氏 コンサルタント会社係長 技術士 ・資格取得（社内初の女性技術士｝ 





H氏 建材製造会社課長 コンクリ一ト診断士 ・資格取得と職務への活用 
I氏 造園工事会社謀リーダー 一級施エ管理技士 ‘資格取得と職務への活用 
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